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美
し
い
庭
に
心
が
癒
さ
れ
、
励
ま
し
や
力
を
与
え
ら
れ
る
毎
日
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
来
訪
者
の
方
々
に
も
大
変
好
評
で
す
。
私
達
受
付
の
仕
事
は
朝
八
時
半
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
窓
を
開
け
て
空
気
の
入
れ
換
え
を
し
ま
す
。
そ
の
後
お
湯
を
沸
か
し
、
珈
琲
を
作
り
、
簡
単
な
清
掃
や
新
聞
の
仕
分
け
等
を
し
た
ら
、
皆
様
を
お
迎
え
す
る
準
備
も
完
了
で
す
。
コ
モ
ン
ル
ー
ム
の
朝
一
番
の
さ
わ
や
か
な
空
気
が
好
き
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
庭
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
鳥
の
鳴
き
声
や
充
満
し
た
珈
琲
の
良
い
香
り
の
お
か
げ
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
コ
モ
ン
ル
ー
ム
の
珈
琲
が
美
味
し
い
、
と
度
々
言
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
実
は
も
う
何
十
年
も
同
じ
コ
ー
ヒ
ー
メ
ー
カ
ー
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
お
褒
め
い
た
だ
け
る
の
は
、
こ
ち
ら
の
と
て
も
優
秀
な
機
械
の
お
か
げ
で
す
。
も
う
手
放
せ
ま
せ
ん
。
一
人
ま
た
一
人
と
先
生
方
が
来
所
さ
れ
、
受
付
カ
ウ
ン
タ
ー
で
研
究
コ
モ
ン
ル
ー
ム
だ
よ
り
山
本
小
百
合
・
奥
田
増
栄
私
達
が
働
く
研
究
部
受
付
、
通
称
「
コ
モ
ン
ル
ー
ム
」
は
一
言
で
言
え
ば
、
研
究
者
の
皆
様
が
交
流
さ
れ
る
場
で
す
。
日
文
研
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
を
ま
っ
す
ぐ
に
進
ん
だ
研
究
棟
の
入
り
口
に
あ
り
、
広
い
ス
ペ
ー
ス
で
開
放
感
た
っ
ぷ
り
の
サ
ロ
ン
の
よ
う
な
空
間
で
す
。
そ
し
て
そ
の
空
間
を
一
度
に
見
渡
せ
る
位
置
に
受
付
カ
ウ
ン
タ
ー
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
庭
に
面
し
て
い
る
た
め
、
眺
め
も
良
く
、
自
然
の
豊
か
さ
を
感
じ
ら
れ
る
快
適
な
環
境
で
す
。
過
去
に
何
度
か
鳥
が
迷
い
こ
ん
で
き
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
猿
や
鹿
を
見
か
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
中
庭
の
木
々
や
草
花
が
四
季
折
々
の
表
情
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
46
室
の
鍵
を
渡
し
、
連
絡
事
項
が
あ
れ
ば
そ
の
際
に
お
伝
え
し
ま
す
。
先
生
方
は
お
忙
し
い
方
ば
か
り
な
の
で
、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逃
す
と
後
に
お
話
し
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
も
あ
り
、
や
は
り
こ
の
時
が
ベ
ス
ト
で
す
。
そ
し
て
そ
の
合
間
に
先
生
方
や
職
員
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
の
対
応
を
し
ま
す
。
そ
の
他
、
郵
便
の
仕
分
け
作
業
、
電
話
対
応
や
来
客
対
応
も
あ
り
ま
す
。
コ
モ
ン
ル
ー
ム
に
は
ソ
フ
ァ
と
テ
ー
ブ
ル
の
セ
ッ
ト
が
並
ん
で
い
て
、
打
ち
合
わ
せ
、
歓
談
、
意
見
交
換
や
取
材
等
に
利
用
さ
れ
ま
す
。
ま
た
受
付
近
く
に
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
や
コ
ピ
ー
機
な
ど
の
設
備
も
揃
っ
て
い
ま
す
。
忙
し
い
日
に
は
そ
れ
ら
が
フ
ル
稼
働
し
、
普
段
は
比
較
的
静
か
な
コ
モ
ン
ル
ー
ム
も
と
て
も
賑
や
か
に
な
り
ま
す
。
疲
れ
を
感
じ
た
時
や
ち
ょ
っ
と
し
た
休
憩
を
し
た
い
時
に
も
最
適
な
場
所
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
珈
琲
を
飲
み
な
が
ら
ご
歓
談
さ
れ
る
先
生
方
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
来
客
の
際
に
は
、
先
生
方
の
取
材
等
の
光
景
も
伺
え
ま
す
。
丁
寧
に
そ
し
て
熱
心
に
対
応
さ
れ
て
い
る
姿
を
拝
見
し
て
、
日
文
研
ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
こ
と
を
誇
ら
し
く
感
じ
た
り
し
ま
す
。
時
に
は
写
真
撮
影
も
あ
り
、
後
日
新
聞
等
で
そ
の
時
の
も
の
と
思
わ
れ
る
写
真
を
拝
見
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。「
あ
あ
、
あ
の
時
の
写
真
だ
な
」
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、
な
か
な
か
興
味
深
い
で
す
。
先
生
方
は
さ
す
が
プ
ロ
、
と
っ
て
も
自
然
体
の
良
い
写
真
に
仕
上
が
っ
て
い
ま
す
。
学
生
さ
ん
を
ご
指
導
さ
れ
る
光
景
を
目
に
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
指
導
す
る
方
も
さ
れ
る
方
も
真
剣
そ
の
も
の
で
、
時
に
は
厳
し
い
言
葉
も
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
こ
の
時
は
穏
や
か
な
空
気
が
一
転
、
張
り
詰
め
た
空
気
が
漂
い
、
私
達
も
こ
れ
が
指
導
と
い
う
も
の
だ
と
垣
間
見
る
瞬
間
で
す
。
そ
ん
な
忙
し
い
日
常
の
合
間
に
先
生
方
が
私
達
に
お
声
を
か
け
て
下
さ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
研
究
の
お
話
を
お
聞
き
す
る
絶
好
の
機
会
で
す
。
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
ご
専
門
が
違
う
こ
と
も
あ
り
、
お
話
し
し
て
下
さ
る
内
容
も
多
伎
に
わ
た
り
ま
す
。
研
究
部
に
は
外
国
人
研
究
者
の
方
々
も
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
お
国
は
様
々
、
国
際
色
豊
か
で
す
。
文
化
の
違
い
や
日
本
独
特
の
習
慣
等
に
つ
い
て
の
お
話
を
お
聞
き
す
る
こ
と
も
で
き
、
勉
強
に
な
り
ま
す
。
コ
モ
ン
ル
ー
ム
で
は
様
々
な
言
語
が
飛
び
交
う
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。
英
語
は
も
ち
ろ
ん
中
国
語
や
韓
国
語
、
そ
の
他
に
も
ベ
ト
ナ
ム
語
や
オ
ラ
ン
ダ
語
等
、
普
段
あ
ま
り
耳
に
す
る
こ
と
の
な
い
外
国
語
だ
っ
た
り
も
し
ま
す
。
日
本
に
い
な
が
ら
世
界
を
感
じ
ら
れ
、
本
当
に
贅
沢
な
空
間
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
国
境
を
越
え
て
ご
歓
談
さ
れ
、
笑
顔
が
溢
れ
る
時
、
私
達
も
ホ
ッ
と
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
和
や
か
な
時
間
は
、
研
究
者
の
先
生
方
に
と
っ
て
も
貴
重
な
時
間
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の
歓
談
の
時
間
も
含
め
、
全
て
が
研
究
の
糧
と
な
ら
れ
47
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
以
上
、
簡
単
に
コ
モ
ン
ル
ー
ム
の
日
常
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
が
、
個
性
豊
か
な
先
生
方
の
中
で
は
な
か
な
か
ユ
ニ
ー
ク
な
出
来
事
も
た
く
さ
ん
起
こ
り
ま
す
。
毎
日
の
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
の
仕
事
以
外
に
も
臨
機
応
変
な
対
応
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
勉
強
の
日
々
で
す
。
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
環
境
、
そ
し
て
様
々
な
分
野
で
ご
活
躍
さ
れ
て
い
る
先
生
方
の
研
究
を
間
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、
た
い
へ
ん
光
栄
で
す
。
で
す
か
ら
私
た
ち
も
感
謝
の
気
持
ち
を
も
っ
て
、
穏
や
か
で
暖
か
み
の
あ
る
雰
囲
気
作
り
を
心
が
け
、
日
々
務
め
る
よ
う
に
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
皆
様
を
お
迎
え
す
る
時
に
は
、
全
て
の
思
い
を
込
め
て
ご
挨
拶
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」、「
こ
ん
に
ち
は
」。
木
曜
セ
ミ
ナ
ー
か
ら
学
ぶ
堀
　
　
　
ま
ど
か
二
〇
〇
三
年
春
以
来
、
総
研
大
の
院
生
、
そ
し
て
機
関
研
究
員
と
し
て
、「
木
曜
セ
ミ
ナ
ー
」
を
拝
聴
し
て
き
た
立
場
だ
っ
た
私
は
、
今
回
初
め
て
そ
こ
へ
自
ら
登
壇
す
る
機
会
を
得
た
。
今
回
学
ん
だ
点
を
簡
単
に
記
し
て
お
き
た
い
。
第
一
九
五
回
木
曜
セ
ミ
ナ
ー
「
二
〇
世
紀
初
頭
の
俳
句
・
能
の
海
外
発
信
―
『
二
重
国
籍
』
詩
人
・
野
口
米
次
郎
の
も
た
ら
し
た
も
の
」
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー
：
三
原
芳
秋
同
志
社
大
学
准
教
授
開
催
日
：
二
〇
一
三
年
二
月
二
一
日
場
所
：
日
文
研
セ
ミ
ナ
ー
室
１
︵
一
︱
一
︶
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー
︵
外
部
の
研
究
者
︶
と
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
当
初
は
自
分
の
報
告
だ
け
を
依
頼
さ
れ
た
が
、
こ
の
機
を
生
か
し
て
か
ね
て
か
ら
敬
意
を
抱
い
て
い
た
研
究
者
（
三
原
芳
秋
氏
）
に
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー
と
し
て
来
て
も
ら
う
よ
う
に
交
渉
し
て
み
た
。
日
本
文
学
研
究
か
ら
比
較
文
学
研
究
に
研
究
途
中
で
移
項
し
た
私
は
、
理
論
面
や
議
論
技
術
が
極
め
て
弱
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
氏
は
英
米
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
お
よ
び
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
批
評
理
論
が
専
門
で
、
か
つ
私
が
こ
れ
か
ら
足
を
踏
み
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
植
民
地
朝
鮮
の
事
象
に
も
詳
し
い
の
で
、
理
論
や
東
ア
ジ
ア
で
の
理
解
の
問
題
と
い
う
自
分
に
欠
け
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
も
ら
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
を
明
確
化
し
た
い
と
考
え
た
。
日
文
研
の
先
生
方
か
ら
は
こ
れ
ま
で
多
大
な
御
教
